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"ftTNAISTEN KIERTOLIIKE
Perjant se punaisten suurella hommalla ja pal-
jon puhuttu "kiertoliike annasta kasin. Joutsenoon marssi suuri
joukko punaisia,mutta -alaiset,.jotka oli lähetetty Antreasta
n eitä vastaan hajoittivat punaiset joukot. Lappeenrantaan kuljettiv/at pu-
naiset toistasataa kuollutta ja haavoittunutta. Lii iloinkahan tehdään uusi .
.yritys "kiertää" Antrean armeijaa,,
"Kavantsaari vaikea palkka"
Eilisessä lehdessämme kerroimme, että Kavantsaari olisi
punaisilla», Tämä lienee ollut ta rikotuksella tehty valeli ii e.Eilispäivän
kuluessa on näet muutama kilometri laivantsaarelta tännepäin oteltu hui-
masti* Iltapäivään mennessä olivat punaiset menettäneet yli 130 kuollut-
ta ja yli 90 haavoittunutta. Taistelun lopputuloksista emme vielä tiedä,
mutta ovat punaiset lausuneet, että iahtarin p:leet ovat kuin seinä hei-
tä vastassa. Punaisten tykit ovat osoittain tehneet lakon - ovat näet k
kelpaamattomia ampumaaseita.
w
Hajatietoja.
Perjantaina illalla täälläkin kuultu kova jysähdys.Johtui
siitä että erä 3 silrtä Hannilan ja Kavantsaaren välillä räjäytettiin, Va-
lkolat en toimesta»- Rysslllä on täällä pari lentokonetta,mutta el hentsllniä»
Ihantalassa on paljon paleltuneita punaisia»
Ta m p e r e*
jsriin ikävä kuin onkin,on meidän edelleen ilmoitettavav että
Tampere vielä sunnuntairiiltana oli punaisilla.
K a n s a 1 a .1 se t;
Yleensä on porvarillisten aseetonkin vastarinta punaista
hirmuvaltaa vastaan ollut jyrK3cää#gramiiaDämDttß onnistunutta mutta muuta-
milla on kuitenkin syytä huomauttaa laillisen senaatimme viimeiset määrä-
ykset:
u Kukaan laillista hallitusta kannattava kansalainen ei ryhdy
palvelemaan valiananastajla eikä asetu minkäänlaisiin suh-
teisiin heidän kanssaan»"

